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Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu konsep pembangunan kesehatan. Tercapainya 
kesehatan reproduksi secara efektif dapat ditempuh dengan mengubah perilaku masyarakat, 
terutama wanita. Salah satu upaya untuk pemeliharaan kesehatan organ reproduksi pada 
wanita di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura adalah dengan 
mengkonsumsi jamu tradisional yang dilakukan secara turun-temurun. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu tentang kesehatan reproduksi dan 
konsumsi jamu tradisional di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan 
Madura. Penelitian ini menggunakan metode Exploration Research dengan pendekatan Cross 
Sectional Study. Selain metode kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif 
sebagai pelengkap (deeping) dengan wawancara mendalam (indeph interview). Sampel 
penelitian pada penelitian kuantitatif ditentukan secara pencuplikan Random Sederhana 
(Simple Random Sampling), sedangkan pada penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja 
(Purpose Sampling) dengan sistem bola salju. kedua penelitian tersebut mempunyai kriteria 
inklusi yang sama yaitu wanita usia subur (15-45 tahun) yang telah menikah (belum atau 
sudah mempunyai anak)dan mengkonsumsi jamu tradisional dalam 1 bulan terakhira Tengket 
Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura. Dari 1.185 populasi sumber diperoleh 
sampel sebanyak 89 responden dan 5 orang subyek penelitian dengan 10 informan sebagai 
crosscheck. hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden mempunyai 
pengetahuan cukup (77,65%) tentang kesehatan reproduksi, sikap cukup (77,53%) terhadap 
kesehatan reproduksi dan mengkonsumsi jamu tradisional dengan frekuensi cukup rutin 
(62,92%) setiap 2-3 kali dalam seminggu. Disarankan untuk menjaga kesehatan reproduksi 
dengan mengkonsumsi jamu, namun sebaiknya harus tetap memperhatikan frekuensi minum 
ideal dan jenis jamu yang sesuai dengan anjuran agar tidak menimbulkan efek samping yang 
merugikan bagi tubuh.  
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SURVEY OF MOTHER'S KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT REPRODUCTION 
HEALTH AND CONSUMING TRADITIONAL HERBAL MEDICINE IN TENGKET 
AROSBAYA BANGKALAN MADURA 
 
Abstract 
Reproduction health is one of health development consept. Reproduction health can achieve 
effectively by changing society behavior, especially women one of the way for maintaining 
mother's reproduction health in Tengket Arosbaya Bangkalan district Madura is consuming 
tradisional herbal medicine that has been held for a long time. The purpose of research is 
looking for description mother's knowledge and attitude about reproduction health and 
comsuming traditional herbal medicine in Tengket Arosbaya Bangkalan disrtrict Madura. 
This research uses Exploration Research method with Cross Sectional Study approach. 
Beside quantitative method, this research also uses qualitative method as deeping by indepth 
interview. The sample of the research is determined by Simple Random Sampling and 
Purpose Sampling of Snowball Chain Sampling with criteria of women fertile inclution (15-
45 years) that has been married (haven't or have had a children) and consume traditional 
herbal medicine in last month in Tengket Arosbaya Bangkalan district Madura. From 1.185 
population in resource is got the number of the sample are 89 respondents and 5 people as 
the research subject with 10 informant as crosscheck. the result of the research shows that 
more than half respondents have enough knowledge (78,65%) about reproduction health, 
enough attitude (77,53%) to reproduction health and consuming traditional herbal medicine 
with enough routine frecuency (62,92%) each of 2-3 in once weekly. Suggested in consuming 
traditional herbal medicine, must be better if look at ideal drinking frecuency and the kind of 
traditional herbal medicine that suitable with suggestion in mantaining reproduction health 
that not make a negative effect for human body.  
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